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BIAIYK
oQiqifiHoro orroueHTa Ha Arrcepraqifiny po6ory(KPBATIIBHIC Tb ^flK TII4HHI,IK C OIIIAJIbHI,IX 3MIH>
Hirco.rreHKo Kcenii BircropinHn
roAany Ha rgo6yrrfl HayKoBoro cryrreHfl KaHAlaaara Qi.rrocoQcrrcnx HayK
3a creqia.urnicrrc 09.00.03 
- 
coqiaJrbHa Qi.rrocoQiq ra Qi"rrocoQin icropii
Teua AocniAXeHH.f, HiroreHKo K.B. Mae sci o3HaKr4 aKry€uruocri.
llocrifino 3pocraro.ruir AocniAruaqrrufi inrepec Ao corliamHrax nurr,ripin
KpearueHocri o6yrr,roueunfi cfracHvtMvr rpancSoprvraqiirnutvtu rpoqec aMvr)
crrpf,MoBaHzMrr Ha rleperBopeHHr icHyrouoi coqiarruocri. Kpearznnicru, no3a
cyvrninoM, e neo6xiAHorc innapiaHToro c1^racHoro MepexeBoro cycrimcrea ) flKa
repe46 aqae opieuraqiro moAefi Ha KooneparzsHi Sopvrz cuisicHyBaHHq, ix
s4auricrb Ao neperBopeHb, nparHeHHr lo qinnocrefi caMoBltpaxeHH.f,, cno6o4z
ra iuonarnsHocri.
[anufi qIIHHI4K e BOKJILIBTIM y ronrercri nupiueHHr rt4x nraraHb, xri
croflTb ruani [epeA c]nracHlrM yrpaincbKr4M cycnimcrBoM, KoMrrJreKcHr[x
coqianrHl4x sIvIiH Ha 3acaAax ni4uoniAaJrbHocri ra xovryHiKarr.rBHoi ni4xpnrocri.
[pn posyuiHHrl roriru rpaHcQopvraqii coqianbHprx rpoqecis ra ix ronrznyaqii,
neo6xiAHo llarv ni4uoni4r ue rirrrxu Ha rrnra:nHs, npo rplrpoAy Kpearr4BHocri src
flBnrr\a, ocHoBHi rpzrepii Ta uexaHi3Mlr iT BnnrrBy Ha po3Bt4ToK cycuinrHr.rx
npouecin, ane fi ua rpoqec coqizurrnoi sgaervroo6yMoBJreHocri rr,rix s4atricrro Ao
inosarznHocti, couianrnoi rsopuocri oco6n, cuimnor ra rpyr ra QopMyBaHHrrM
MepelKeBLIX, xonayniKaruBHr,rx ocHoB opraHisarlii cfracHoro cycuimcrsa.
@opuyBaHHrl KpearusHocri B Mexax coqiarrHr4x lpytr, nepe46 a'uae
neo6xiAnicrr iunleuenrallii y cycrinrne )Klrrrr rrocrMarepialicrrrrrHr,rx
qiunocrefi: BDKJILIBoTo csirornrAHoro eJreMeHTa Anfl [poAyKTr4BHoro po3Br{TKy
oco6ucrocri Ta cycninscrBa B qirovry. KpearzsHicrr Ao3Bonfle in4zni4y
aAanryBarncfl Ao lificHocri ra neperBoproBurvt fi y niauoni4nocri Ao srvriHroBaHax
yMoB. KpearzsHicm 3aKJIaAae arIropI4TMH paqion€rnbHocri i rlirecrprMosaHocri:
a4aruicrr crBoproBuru cnprurrzei [epeAyMoBr.r [nfl po3Br.rrKy caMoBr{pDKeHHrr
oco6u ra cycnilrcrBa B qirorr,ry, crrpufle ix caMopo3Kplrrrro, caMopealisaqii,
caMoAocratrocri. -f,r ni4suauun uiueqsrcufi 4ocli4uzr fauc ilouac,
KpearvsHicrr ni4rpznae noreHrlifini MoxJu4socri KoxHoro, HaAaroqv irr,r
oco6nzBoro 3HarIeHHf, y noBcflKIeHHoMy xurri. y rlboMy ronrercri
aKTy€ulisyerrcr npo6leMarrrKa <<cuimnoro 6lara>>, BnpoBaAXeHHr flKoro e
MoxJII4BLIM B yMoBax e6epexeHHf, cno6o4ra JrroAr{Hkt, a4arnoi yrBoproBarvl
ni4nzuluuvl p^nfl SoptyBaHHfl coqiamu ro KoHTpaKry, coqia;lrHux HopM Ta
rrpaBr,rn, xxi Marorb 6yrn Aorpr4MaHi s cycuimcrei.
.{zcepraqiq HironeHKo K.B. e cBoerracHoro ra aAeKBarHoro silnoniAAro Ha
icnyroui sauurkr cyncuocri. Bona 6esnocepeAHbo ni4nosiAae rrJraHaM HayKoBo-
AocniAnoi po6oru raQe4pu SinocoQcrrux HayK [oneqrKoro uaqionuurbHoro
yHinepclarery eronouirrE i roprisri ivreni Mzxafila Tyran-EapauoBcbKoro,
3oKpeMa) 
- Aepx(6rcPKerHifi renai <Coqialrno-siloco$crri npo6leupr KynbryptD)
IlbA-2004-2, cnisanropoM sroi e ArcepraHr.
foroeHoro Merorc Arlcepraqifiuoi po6orn e s4ificHeHH.f, corlialrno-
Qinoco$crroro auzulisy KpearugHocri .sK rrr,rHHrlKa gN{iH y coqiyvri. BnpiuleHHtqiei Meru Aoctraerbct sa AonoMororo BuBqeHHr KpearprsHocri B icropzro-
SilocoQcrrcouy nunripi, ituuleuenraqii pisnzx reoperr4Ko-MeroAonori.rHrax
ni4xo4is Ao uei, 3€rn1^reHH.f, Iul4poKoro Kona A)Kep€r, y3araJrbHeHHr orpr4MaHr.rx
Aanvrx. Bce qe 6yno ycniuno slificHeHo aBropoM Arrcepraqii.
Teua, aKTy€Inruictr, Mera ra 3aBAaHHrr AocriAxeHHr Aucepr aHTasylaoueui
lrolrryKorra niAnoni4efi Ha rrI{T aHHfl, qri 6esnocepeAHbo ropKarorbcr oHToJroriquzx
upo6leM cfracHoro yrcpaincbKoro coqiyvry: IIIo raKe coqialrHa KpearzsHicrr? y
rroMy rorqrarorr fi MoxJlt4si HerarusHi Ta no3llrunni BrrJrr4Br4 Ha cyclilrcrno? frc
yrBoprororbct ra rlorrrrprcIorbct KpearusHi rrpoAyKru? flxi uiAxoAvr Io QenoryreHy
KpeaTI/IBHOCTI icrryrors y cyraurifi nayqi? 
-fxoro e ponb Kpearr{sHocri B
nroAcbKofo rauirzury? cyracne cycninrcrBo BoqeBZAb Mae0oprysaHHi
Bl4paxeHy Heo6xiruricrb B lorpe6i rpearrrBHocri, flKa,3a cnpaBeAnr4Boro AyMKoro
aBropa Al{ceprallii e (3yMoBJIeHoK) oco6lzBocr,flMz fioro icuynaHHr B upzpo4i,
3ar€LIIbHzM xoAoM mo4crroi icropii> (c.156). Buxo4ruz 3 BKEBaHoro Bprrqe,
Mo)KHa spo6zru BI4cHoBoK npo re, Iqo reMa, o6pana HironeHKo K.B. Anfl
AocniAxeHHfl e He Jrzlle BeJIsMLI aKTy€InbHoro, 
€ure fi Mae BaxJrLrBe HayKoBo-
TeOpeTLIrIHe Ta IIpaKTIrtrIHe 3HatIeHHfl .
[zcepraqiq Mae uirxy ra roriuuy crpyKrypy. Hayroni norox{eHHr,
BHcHoBKLT ra peKoMen4aqii po6oru
AocroBipnurvrra. Ha rorrarKy po6orz
KpeaTr4BHOCTl, B14OKpeMLrBrrI4
e TeopernrrHo o6qpyHToBaHLrMr4 Ta
aBTop sucsirrus cyuricu rroHrrrt
coqiamuo-QinocoQcrxy cneqn$i*y,
sncoxnfi plBeHb
Ha npr4HrlLtnax
Ax{epen, rri 6yrlu
npoAeMoHcrpyBaBIIILI npu IIboMy Ir,rix4zcqzulinapuuit xapaKrep Aocni4xynaHoro
o6'erry.
Bapro ni4sua.rvtrv\ rqo Ar4cepraHT rrpoAeMoHcrpyBaB
eN,riHHq po6orz 3 DKepenbHoro 6aaoro, 3acHoByrorrucb
o6'exrunuocri, caMocrifinocri Ta cr4creMHoro niAxoAy. Cepe4
3€tilyqeHl AI4cepraHToM Ao rranucaHrul po6orz, npucyrrri qr po6oru yrpailrcbKr,rx
anropin, raK i sapy6ixnzx Qaxinqis s pisnux .HayKoBr{x r€rJrysefi. 3acnyroBye Ha
cxB€LIIbny oqiury rofi Qaxr, qo aBTop 3alrfrlaB Ao HanncaHHr 4ocli4xeHHr neBHy
rilrricrb npaqb 3aKopAoHHLrx 4ocri4nzris MoBoro opnrinary.
Hayrona o6ryynrosaHicrr i locronipnicrr pe3ynbraris po6orz
IIlATBepA)KyeTbct rx coliAnororlur )Kyerbct l  nlAH ro anpo6aqiero Ha qr{ceJrbHt4x HayKoBLrx
rcoH$epeuqirx, ceuinapax, a raKox uy6riraqiero y SaxoBktx HayKoBrrx Br{AaHH.sx
r QinocoSii.
Y Azcepraqii aBTop Aae qirre BI43HarreHHr rroHrrrr Kpearr.rsnocri rK BLrAy
rlpoAyKrueHoi 4iuruocri coqiarlrHoro cy6'erra npaKT7rrHoro cycnilrno
Heo6xiAHoro rreperBopeHHf, lificnocri (c. 37).
EegsanepeqHzM uag6anHf,M AaHoro AocriAxeHHtr e Br4oKpeMJreHHf,
ocHoBHI{x rpyr KpearusHocri (inryirueHoi ra Qopvrzurisoaanoi), Iqo
po3pl3Htrorbcfl 3a BI4KopIicraHuMIl MeroAaMV (c. 36). Anrop sAificHroe cnpo6y
BLI3HarIeHHt rIpIapoAI{ KpearuBHocri s icropuro-Qinoco$cxifi cna4rquui.
y ApyroMy pos4ini Arrcepraqifinoro Aocni4xen aBrop po3Kpr4Bae rrrJr flxvr
0optyBaHHt ra po3noBcloAxeHHf, KpearrrsHocri y cycnimcrni, 3ocepepKyrorrr4cb
ua oco6JrrIBocrtx oco6ucricsoro SenoMeHy ra 3ar€urbHoMy il snrzBy Ha rr,ro4epni
rpauc$opvraqii.
Posrrq Aaerbcn QynxqioHyBaHHn KpearLrBHocri y coqizulrHifi QilocoQii rx
oco6zcricuoro QenorraeHy [oB'q3aHoro ig rloHrrrrnaz <<4islrHic6>> i (po3Br{Too.
floro4xyeMocb 3 aBTopoM, nlo posynaiHHr 4iuruocri .f,K cy6crauqioHansnoi
xapaKrepvcrkrKt4 coqiyry i oco6zcrocri rpld3BoAllrb Ao KoHcraraqii ueuusyrocri
icHynaHHrl rlpoqecie rpancsopuaqii fi posBt4rKy 4irlruocri y KpearzsHicrr. Ae
KpearusHicG e Burrlr4it su[ rporBy nroAcbKoi arrvsHocri.
.{zcepraHToM anzuriayerbct KpearklsHicrr .f,K arciolori.rHa cKnaAoBa
cycnimcrna (c. 7l), 3a Anfl. szcsirreHHt <<pisnzx coqiatrHr4x npoqecis i rBlrrq,
Bucrynae KpklTepiena Anfl 3acBoeHnr pieHouauirHl4x Aoc,f,rHeHb cfracHoi uayx vr raix 3acBoeHHfl cycnilrcrBoM>. 3asn a-uaerbcfl. ponb coqialrHoro 4ianory
inrerpylo.roi crra4onoi cycuilrcrBa (c. 89).y rperboMy pos4ili Allceprarlii aBrop 4ocri4xye oco6manocri
KpearvsHocri tK crua4onoi nloAcbKoro ranirzuly. 
.{ocz6 szcorzfi pinenr
upo0ecifiHoro ui4xogy HiroleHKo K.B. Ao rlpeAMery 4ocni4xeHHr MoxrHa
rpocnlAKyBarn Ha upuxra4i anuisy aBropoM
uexanisvrie QopryBaHHr ra nponBy B moAcrrifi
niArrairzrz o6'errunuicrr Ar4cepraHra y nz4ireuni
rro3rrrlrBHklx, ate fi HefarvBHr{x acneKTis couianbHofo
rcouqenqii xrrrrrecniry ra
cni4ouocri. Tarox cnia
He Jrvrxe Qy"*qiouamuo-
crepeoTuny.
Baroue 3HaqeHHrI Anfl coqialtuo-Qiroco$crKoro 3HaHHr Mae po3Kpt4TTt
aBTopoM AkIceprallii sn'lsxy Kpearunnocri 3 coqizutrHr4M npocropoM rraicra,
crBepAXeHHfl rvricrxoro ocepeAKy ra uicrroi cno6o Au flK Axepena QopvryBaHHt
KpeaTrrBHofo (c.1 4r-142).f  cepeAoBr.rqa  I + b I+'
3po6leni aBTopoM Bt4cHoBKkI 3 orreBl4Auicrro M Tb xapaKTep nayxonoi
HoBt43HI{. 3orpevra, qe crocyerbcf, KoMrIJIeKcHoro ananisy Kpearr4sHocri B
KoHTeKcri isreneKTy€InbHktx cKJIaAHuxis oco6vcrocri ra inryirkrBHoMy ocqrHeHHi
cniry 3a yMon inrerpaqifinrax ra rlo6alisaqifinux npoqecis y cycri6crsi, qepe3
IIIO KpearunHicrr rlocrae tK ueo4uiHHa BkIMora noA€urbrrroro BAocKoHaJreHHt
yMoB icHynaHH.f, nroAvrHkr ra cycnimcrsa
Besuepe'rHi o3HaKn' nayroeoi HoBI{3Hkt Mae TaKo}K rroJroxeHHrr rrpo
iurelerryanin f,K KpearuBHy cnimHory rpoMaAf,HcbKoro cycni6crBa.
BnorpeMJIeHHt iHHosarI{BHI4x coqiamHux rpancQoprr,raqifi, s1aiHa qiunicHux
opienraqifi qilrou AoperrHo BKa3yrorbct rK xaralisaropr{ roAaJrbruoro
Kpearr.rBHofo po3Br,rTKy cyclilrcrna.
Orperrai nololreHHf, Aucepraqifinoro AocliAxeHHf, HironeHKo K.B., xpivr
Teoperl4qHoro, Marorb BaroMe npaKTzrrHe 3HarreHnfl Anfl nouz6JreHHr posyvriHHrr
cyrHocri rpearuBHocri qr Sopuz oprauiraqii inQopnaarlii, KpearkrBHoro rrpoAyKry
ra pe3ynbrary, 3B'.f,3Ky KoJIeKrI,rsHoi ra in4nni4yanrnoi ceiAoruocri. Kpina roro,
pe3ynbrarvl locniAXeHHrI Moxyrs 6ytu BllKopkIcrani Anfl cKJraAaHHr niAnosilszx
HaBrruilrbHt4x rypcin i cneqrypcin, nauzcanni MoHolp a$ift, uoci6nzrin,
riApyqHurin, a raKox npn pospo6qi saxo4in, crprMoBaHgx Ha sarpinneHHrr
KOJIeKTI4BHLIX ra iu4Iani4yanrHrx coqianrHkrx puc Kpearnnuocri.
flpz saramHifi rlo3rrrr4sHifi oqiHqi Azceprarlii BBDKaeMo sa neo6xiAHe
spo6zu{ Hacrynni sayBaxeHHq:
1. AsropKa xoq i ua4ae xapaKTepvcrvrKy xprtcrrrr.f,HcbKoro rroHrrrf, Creator,
aJIe He po3BHBae IIefi HarrprM AocriAxeHH.s naparurMy rKa rrpoHr43ye Bcro
eBporeficrry uueirisaqiro Ao cboroAeHHr. HuroreHKo K.B. He po3Kpr,rBae
rlu6IaHui ceucn caKp€LrrbHoro o6pasy Tnoprlr B xpvrcrurHcbKorvry cnirorux4i i He
3Beprae yBary Ha a cionori.rHi cMt4cJu4 4o6posktrrrt4Bocri, ffo6osi Ao JrroAcrBa,
crlpqMoBaHocri lo nuqoi Merkr B arri Tnopinnr, qo e KrrorroBoro o3HaKoro
rloH.grrt KpearusHicru. Byrz Kpearr{BHr.rM rle He Jrrrilre gN,riHron aru npnpoAy, a
rroBroproBarl4 nwyuir arr 4o6pa 
- 
crprMoByBarr,r nroAcbKi cnimnocri fi iHqusiais
Ao yAocKoH€il[eHHt cycnimHoro xikrr:rfl, rroKparqeHHr oco6ucrocri.
2. B cBoeMy AocliAxeuni AucepraHTKa He rroBHoro rr,riporo 3Beprae yBary
Ha reopiro $op*yBaHH.a KpearrasHoi yxnu X. Opreri-i-facera. Posrpzrrr reopii
icuaucrKoro SinocoQa upo Kpearusnicrr erir, Qopr"yBaHHr i4eamnzx o6pasin
rr,rafi6yrHboro,
coni4apnocri,
MorJu4 6yrvt
cycnirlrcrBa.
qo KoHcoJli4ynuz Haqiro, crBepAxyBzrnv nprrHrlr4rrra coqialuroi
HaAaJrvI 6 ALlceprauii 6inrmy noriruKo-cycrimHy 3Haqr{Micrr i
Tponorc Anf, Bu3HaqeHHt aKTy€ubHktx upo6leu yrpaincbKoro
3. B reKc i 4zcepraqii aBropKa He upz4irr e Aocrarnrol yBarr4 siArvriHHocri
rraix rloHtrrrf,Mt4 KpearusHicrr i innosaqifiuicrr, Ir1o HaA ae qvra.resi ni4cranz
BBaxarI,I qi rBa 1 oHtrrt pinnosnaqHuMu. AorlirbHo 6yno 6 skrsHaqvrru qi reprraiHz
n icropvtrHo-csirornflAHoMy uori 3ararrbHonroAc,KrrX fi rexnorori.rHo-6isHecoBlrx
uinHocrefi.
Briru, r 3a cyuninou, Aucepraqiq HironeHKo K.B. <KpearpreHicm rK
TTI,IHHIIK coqiartr'. r4x sMiH) e qinicnoK) Ta 3aBeprxeHoK) HayKoBoro nparlerc.Y nifi
nigo6paxeni nr Bi HayKoBo o6lpyurosaHi reoperra.rHi pesynbrarvr, qrci y
cyKynHocri Marorb BarKJIVBe 3HarreHHr Anfl rroAarrbrrroro po3Bt4TKy coqiamno-
SirocoQcrroro 3HaHHr.
rooora BpIKoHaHa Ha AocraTHbo Br{coKoMy TeoperlrrrHoMy plBHl Ta Ma€
rlpaKrlt.rHy Ilinnicm. ii sNdicr i oSopMJreHHn ni4uoni4aror Br{MoraM llopr4xy
Po6 l Hl
rlpncyruKeHHt HayKoBIrx cryuenin i npvcBoeHHrr BrreHoro 3BaHHq KaHAr4Aara
QirocoScrrux HayK, 3arBepAXeHLrx rocraHoBoro Ka6inery Minicrpin Yrpainn
eh 07.03.2007 p.
3uicr aBTopeQepary e qimou i4enuEuHr{M ocHoBHktM rronoxreHHrM
Al4cepraIlii, qri uosHicrrc nigo6paxeHo y 16 ouy6liKoBaHkrx rpaqtrx aBropa, 3
lrKlax 6 y Saxonzx BI{AaHHrx. Taruru qvHoM, HiroleHKo K.B. qilrou
3acnyroBye Ha rIpI4cy4lKeHHr Tn HayKoBoro cryneHr KaHAr4Aara SilocoQcrrux
HayK 3a cneqialrnicrro 09.00.03 
- 
coqiarbHa QinocoQix ra QinocoQir icropii.
{onrop Qi.rrocoQcrnrrx H
AorIeHT rcaQegprr 3a
[oHeqbKoro ropr
MBC YrcpaiHn
x Arrcqnn"nin
Typenrco O.ner
